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ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA 
ABSTRAKT 
Cílem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce dvoulodní haly v lokalitě 
města  Slavkov u Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 72 x 54 m. Hlavní nosnou částí 
je příčná vazba o rozpětí 24 a 30 m a výšce ve vrcholu lodí 8,60 a 8,75 m, která je 
vetknuta na základovou konstrukci. Vazba je složena z příhradových vazníků a sloupů. 
Vazníky jsou kloubově uloženy na sloupech. Mezi hlavními nosnými vazbami jsou prv-
kové vaznice. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna příčnými ztužidly. Opláštění 
střechy a stěn bude provedeno pomocí sendvičových panelů. 
ABSTRACT 
The aim of the thesis is the design of the supporting steel structure two-aisle hall in the 
town Austerlitz. Plan dimensions of the building are 72 x 54 m main body is cross-link 
a span of 24 and 30 m and height of the top of the aisle 8.60 and 8.75 m, which is clam-
ped to the base structure. Binding is composed of trusses and columns. Trusses are hin-
ged on columns. The spatial rigidity of the structure is ensured by cross braces. Roof 
cladding and walls will be made using sandwich panels. 
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Ocelová hala, dvoulodní objekt, nosná konstrukce, příčná vazba, vnitřní sloup, vnější 
sloup, štítový sloup, vetknutá patka, kloubová patka, střešní ztužidla, stěnová ztužidla, 
vaznice, vazník, paždíky. 
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1.1 Průmyslové haly – obecně 
Halové objekty jsou budovy nejčastěji o jednom nadzemním podlaží (ale mohou mít na 
části půdorysu vestavěná podlaží). Jsou používané pro různé výrobní a skladovací úče-
ly, jako sportovní a výstavní objekty, zkušebny, laboratoře prodejny a jiné. [1] 
Před samotným návrhem je třeba pečlivě zvážit, jaké konstrukční řešení je pro účel da-
ného halové objektu nejpříznivější a nejvýhodnější. Tvar průmyslové haly by měl být 
zejména přizpůsoben tvaru dané parcely, ale zároveň by měl být i jednoduchý (nejlépe 
obdélníkový). Základní požadavky na výrobní průmyslové budovy z hlediska hygienic-
kého a bezpečnosti práce stanoví příslušné předpisy. [2] 
Jednopodlažní průmyslové budovy se často dělí podle počtu traktů. Z toho vyplívá je-
jich dělení na jednotraktové (jednolodní) a vícetraktové (vícelodní) haly. Pojmem trakt 
se rozumí vnitřní prostor vymezený dvěma nosnými zdmi či řadami pilířů. Šířka tohoto 
traktu se označuje jako tzv. hloubka traktu.  
Rozměry průmyslových budov se stanoví podle účelu stavby, použité technologie a nej-
většího plánovaného počtu pracujících (sociální zázemí). Je přitom vhodné respektovat 
zásady modulové koordinace. 
Při návrhu konstrukce průmyslových budov je nutné zhodnotit možnost přizpůsobení příp. 
rozšíření objektů při změně podmínek užívání.[2] 
1.2 Návrh zadané průmyslové haly – obecně 
Cílem práce je návrh nosné konstrukce skladovací dvoulodní průmyslové haly o půdo-
rysných rozměrech 72 x 54 m. Návrh spočívá ve statickém výpočtu 3D modelu nosné 
konstrukce v programu SCIA ENGINEER, ručním výpočtu (ověření), řešení vybraných 
detailů a spojů, výkazu materiálu, výkresové dokumentaci a technické zprávě. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název objektu: Skladovací hala stavebního materiálu 
Místo výstavby: Slavkov u Brna, U Mlýna 26 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Vyškov 
Investor: Zehi stav s. r. o., Slavkov u Brna, Zlatá hora 1368 
Povolovací úřad: Stavební úřad Slavkov u Brna 
 
3 ÚDAJE O OBJEKTU 
3.1 Popis účelu objektu 
Stavba bude sloužit soukromé stavební firmě jako sklad stavebního materiálu. Prostor 
haly si rozvrhne investor na skladování materiálu dle aktuálních potřeb a požadavků. 
V objektu bude vyloučen provoz motorových vozidel, vyjma vysokozdvižných vozíků. 
V jižním rohu haly bude umístěno sociální zařízení pro zaměstnance firmy. 
3.2 Popis objektu 
Hlavní nosnou konstrukci skladovací haly o půdorysných rozměrech 54 m x 72 m tvoří 
příčná vazba, která se skládá z vazníků a sloupů a na tuto vazbu uložené prutové vazni-
ce. Vazníky mají rozpětí 30 m a 24 m a jsou kloubově uložené na plnostěnném sloupu 
válcovaného profilu, který je vetknutý do základové konstrukce. Vaznice mají délku 12 
m a jsou umístěny osově po 3 m. Délka vaznice vyplývá z umístění příčných vazeb po 
12 m. Výška ve vrcholu lodí je 8,75 m, respektive 8,60 m. Sloupy mají výšku 8 m. 
Sklon střechy je 5%. Prostorovou tuhost a odolnost konstrukce proti zatížení od podél-
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ného větru zajišťují střešní a stěnová ztužidla. Opláštění haly bude realizováno pomocí 
stěnových a střešních sendvičových panelů, které budou zavěšeny na paždíky. 
3.3 Základní údaje objektu 
Materiál: ocel S 235 
Obestavěný prostor: 32432,600 m3 
Zastavěná plocha: 3888, 000 m2  
Délka haly: 72,580 m 
Šířka haly: 54,300 m 
Počet podlaží: 1 NP 




4.1.1 Vlastní tíha 
Výpočet automaticky proveden v programu SCIA ENGINEERING. 
4.1.2 Ostatní stálé zatížení 
Zatížení od opláštění – sendvičových střešních panelů. gost= 12,5 kg/m2  
4.2 Proměnné zatížení 
4.2.1 Klimatická zatížení 
Zatížení větrem: větrová oblast II. vbo= 25m/s 
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Zatížení sněhem: sněhová oblast II. sk= 1,0 kN/m2  
Další zatížení nejsou uvažována. 
 
 
5 GEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
Geologie a návrh spodní stavby objektu nejsou součástí projektu.  
 
6 ZÁKLADNÍ PRVKY NOSNÉ KONSTRUKCE A JEJICH 
STATICKÉ ŘEŠENÍ 
6.1 Vazník 
Příhradové vazníky jsou kloubově uloženy centricky na plnostěnných sloupech. Jsou 
zatěžovány reakcemi z vaznic. Vaznice jsou uloženy na styčnících vazníků na horních 
pasech a přenáší zatížení od vlastní tíhy, zatížení od opláštění, sněhem a příčným vě-
trem. Vazníky jsou rozmístěny půdorysně po osové vzdálenosti 12 m. 
6.1.1 Vazník rozpětí 24 m 
Horní pas je navržen z T průřezu o výšce 170 mm a šířce 180 mm, tloušťka stojiny je 18 
mm a pásnice 22 mm. Dolní pas tvoří dvojice válcovaných L profilů 150 x 15 mm. Dia-
gonály jsou řešeny rovněž jako dvojice válcovaných profilů L 90 x 9 mm. Svislice bu-
dou vyrobeny z válcovaného profilu L 90 x 9 mm. 
6.1.2 Vazník rozpětí 30 m 
Horní pas je navržen z T průřezu o výšce 190 mm a šířce 200 mm, tloušťka stojiny je 20 
mm a pásnice 25 mm. Dolní pas tvoří dvojice válcovaných L profilů 160 x 17 mm. Dia-
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gonály jsou řešeny rovněž jako dvojice válcovaných profilů L 100 x 10 mm. Svislice 
budou vyrobeny z válcovaného profilu L 100 x 10 mm. 
6.2 Vaznice 
Jsou prutové prvky o délce 12 m. Jsou uloženy na vazník a přenáší spojité zatížení od 
střešního pláště, sněhu a větru do příčné vazby. Průběžný horní pas je z T profilu o výš-
ce 100 mm, šířce 120 mm a tloušťce 10 mm. Dolní pas je z dvojice válcovaných profilů 
L130 x 12 mm. Diagonály jsou řešeny z profilu 70 x 6 mm. 
6.3 Sloupy 
6.3.1 Vnější sloup 
Je tvořen plnostěnným válcovaným profilem IPE 330 a I 270 (pro loď s rozpětím 24 m). 
Sloupy přenáší reakce od střešní konstrukce a účinky od příčného větru do základové 
konstrukce. Na základové konstrukci jsou vetknuty. Délka sloupů je 8 m. 
6.3.2 Vnitřní sloup 
Je tvořen plnostěnným válcovaným profilem HEA 300. Sloupy přenáší reakce od střešní 
konstrukce do základové konstrukce. Na základové konstrukci jsou vetknuty. Délka 
sloupů je 8 m. 
6.3.3 Štítový sloup 
Je kloubově uložen v základové konstrukci. Přenáší pouze účinky od podélného větru. 
Jeho délka je 6,65 m. Tvoří ho válcovaný profil IPE 200. 
6.4 Ztužidla 
Ztužují celou konstrukci a přenáší zatížení od větru.  
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6.4.1 Střešní příčné ztužidlo  
Ztužidlo tvoří vložené diagonály z dvojice válcovaných L profilů 130 x 12 mm, horní 
pasy vazníku (tvoří horní a dolní pasy ztužidla) a horní pasy vaznic (tvoří svislice ztuži-
dla). 
6.4.2 Stěnové příčné ztužidlo 
Ztužidlo tvoří vložené diagonály z dvojice válcovaných L profilů 120 x 12 mm, vnější 
sloupy a horní pasy krajních vaznic (tvoří svislice ztužidla). Ztužidlo přenáší reakce od 
střešního ztužidla. 
6.5 Paždíky  
Budou kloubově připevněny k vnějším a štítovým sloupům. Budou sloužit k instalaci 
sendvičových panelů, které opláští halu. 
 
7 Vybrané spoje řešené v projektu 
7.1 Kotvení vnějších sloupů 
Kotvení je staticky řešeno vetknutím na základovou konstrukci. Sloupy budou do že-
lezobetonové patky vetknuty pomocí kotevní příčné patky a čtyř kotevních šroubů o průmě-
ru 36mm oceli S235 ,zabetonovanými do ŽB patky. Kotevní patka bude tvořena ocelovou 
patní deskou tl. 20 mm o rozměrech 1300 x 600 mm vyztuženou dvojicí válcovaných profi-
lů U 200 délky 1300 mm přivařených z obou stran na profil sloupu. Přes tyto nosníky ko-
tevní patky budou příčně přecházet dvojice profilů U100, které budou pomocí kotevních 
šroubů zajišťovat vetknutí sloupu. Pod patní deskou bude provedeno podlití tl. 30mm z ce-
mentové malty MC 100. 
7.2 Montážní styky vazníku 
Vazníky se budou skládat ze tří částí, které budou spojeny pomocí šroubových spojů. 
Vazník o rozpětí 30 m: Horní pas bude spojen pouze konstrukčním spojem (jedná se o 
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kontaktní spoj) ze šroubů 4x 20mm 8.8 a příložek po obou stranách pásnice i stojiny o 
tloušťce 14 mm. Spoj dolního pasu bude realizován pomocí šroubů 8x 24mm 8.8 na 
každé straně spoje a příložek o tloušťce 10 mm. Diagonály se připojí pomocí šroubů 
12mm 8.8 na styčníkový plech. Každý L profil diagonály se připojí pomocí 2 ks těchto 
šroubů. 
7.3 Připojení krajní diagonály vazníku na styčníkový plech 
Spoj bude realizován koutovým svarem o délce 150 mm (u odstávající části profilu) a 
70 mm, výška svaru bude 5 mm.  
 
8 Ostatní nenosné konstrukce objektu 
8.1 Vrata 
Pro vstup do objektu budou sloužit dvoje vrata o rozměrech 4,0 x 6,5 m.  
8.2 Opláštění  
Bude provedeno ze střešních a stěnových sendvičových panelů RUUKI SP28 PU o 
tloušťce 100 mm. 
8.3 Podlaha 
Podlaha v hale bude tvořena nosnou vrstvou betonové mazaniny o tloušťce 250 mm 
vyztuženou kari sítí. Podklad bude tvořen podsypem a vrstvou podkladního betonu o tl. 




8.4 Povrchová ochrana konstrukce 
U všech prvků ocelové konstrukce bude zajištěna antikorozní ochrana pomocí ochran-
ných nátěrových systémů. Po montáži se základní nátěr obnoví. Odstín nátěru bude 
upřesněn. 
9 MONTÁŽ 
Po vybudování spodní stavby se postaví krajní příčná vazba, která se provizorně zajistí, 
dále se postaví sousední příčná vazba a mezi ně se namontují vaznice a ztužidla. Dále se 
postupně budují jednotlivé další vazby a vaznice. Na vnější a štítové sloupy se namon-
tují paždíky. Po výstavbě nosné konstrukce bude následovat opláštění konstrukce, ná-
sledně položení podlahy a vyplnění otvorů. 
V průběhu výstavby objektu budou probíhat kolem terénní úpravy a realizace parkoviště 
a příjezdové cesty. 
10 ZÁVĚR 
Byla navrhnuta nosná ocelová konstrukce dvoulodní skladovací haly o půdorysných 
rozměrech 54 x 72 m. Výpočet byl realizován pomocí programu SCIA ENGINEER 
nejprve v 2D modelu a následně v 3D modelu. Výpočet byl ověřen ručním výpočtem a 
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7 POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ – MSÚ 
7.1 Vazník o rozpětí 30 m 















































































7.2 Vazník o rozpětí 24m 




















































































































































































































































































9 OVĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE 
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